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Fauzan Ihsani. K8408081. HUBUNGAN ANTARA KEAKTIFAN 
BERORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH DAN KEDISIPLINAN 
BELAJAR SISWA DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS X SMA 
NEGERI 6 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2012/2013. Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Mei 
2013.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Hubungan antara Keaktifan 
Berorganisasi Siswa dengan Prestasi Belajar Sosiologi Siswa, (2) Hubungan antara 
Kedisiplinan Belajar Siswa dengan Prestasi Belajar Siswa, (3) Hubungan antara 
Keaktifan Berorganisasi OSIS dan Kedisiplinan Belajar Siswa dengan Prestasi 
Belajar Siswa SMA Negeri 6 Surakarta Tahun Pelajaran 2012/2013.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
korelasional. Populasi penelitian ialah siswa kelas X SMA Negeri 6 Surakarta 
Tahun Pelajaran 2012/2013, sejumlah 70 siswa. Sampel diambil dengan teknik 
Random Sampling sejumlah 20 siswa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
teknik angket dan legger nilai prestasi pelajaran sosiologi. Teknik analisis statistik 
dengan teknik analisis koefisien korelasi ganda.
korelasi yang cukup signifikan antara keaktifan berorganisasi siswa dengan prestasi 
ini dapat dilihat dari hasil analisis data yang menunjukkan r y = 0,166 dan sig = 
prestasi belajar sosiologi Siswa SMA Negeri 6 Surakarta tahun pelajaran 
dari hasil analisis data yang menunjukkan r y = 
-sama yang 
kurang signifikan antara keaktifan berorganisasi siswa intra sekolah dan 
kedisiplinan belajar belajar dengan prestasi belajar sosiologi siswa SMA Negeri 6 
menunjukkan Ry( ) = 0,214 dan sig = 0,21. 
Kesimpulan penelitian ini adalah keaktifan berorganisasi siswa intra 
sekolah dan kedisiplinan belajar siswa dengan prestasi belajar sosiologi siswa kelas 
X SMA Negeri 6 Surakarta tahun pelajaran 2012/2013. 
Kata kunci : keaktifan berorganisasi, kedisiplinan belajar, prestasi belajar
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ABSTRACT
Fauzan Ihsani. K8408081. Relation of being active OSIS organization and 
students discipline learning with learning achievement students class X SMA 
NEGERI 6 SURAKARTA learning years 2012/2013. Thesis, Surakarta: Teacher 
Faculty and Education Knowledge. Sebelas Maret surakarta University, May 2013.
This research has purpose to know: (1) relation of being active OSIS 
Organization with students sociologi learning achivement (2) relation of students 
learning discipline with students learning achievement (3) Relation of being active 
OSIS organization and students learning discipline with learning achievement 
students class X SMA Negeri 6 Surakarta learning years 2012/2013.
Method that used in this research is correlation descriptive. Research 
population is students class X SMA Negeri 6 Surakarta learning years 2012/2013, 
total 70 students. Sample takes with random sampling technique total 20 students. 
Data takes technique do with questioner technique and grade school ledger 
sociology lesson achievement. Statistic analysis technique folds correlation 
coefficient analysis.
correlation that significant enough between being active OSIS Organization with 
students learning achivement students class X SMA Negeri 6 Surakarta learning 
years 2012/2013 r y = 
0,166 and sig = 0, 08. (2) 
students learning discipline with students learning achivement students class X 
analysis data output that showing r y = 0,193 and sig = 0, 05. (3) Hypothesis 3 
of being active OSIS 
organization and students learning discipline with learning achievement students
class X SMA Negeri 6 Surakarta learning years 2012/2013 This case can see from 
analysis data output that showing Ry ( ) = 0,214 and sig = 0, 21.
This research conclusion is being active OSIS organization and students 
discipline learning with learning achievement students class X SMA Negeri 6 
Surakarta learning years 2012/2013.
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